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Abstract: Integrated-logistics of cigarette and tabacco leaf is
always the construction emphasis and direction in tobacco in－
dustry. During promoting the construction of integrated-logis－
tics of cigarette and tabacco leaf, Fujian province has to face
the emerging drawbacks of county-level company warehouse's
cigarette -tobacco transfer mode, incomplete informationization
construction and logistics standardization need to be improved.
According to operations research model, our paper concludes
the proposal that it will be benefit for further advancing con－
struction of Fujian province's integrated -logistics of cigarette
and tobacco leaf by using transfer mode of centralized inven－
tory, management operation standardization of tobacco leaf
separation spectaculars, innovation of tobacco leaf package ma－
terial, improvement of tobacco transport veicles and system es－
tablishment of tobacco's evaluation standard, thereby solving
the above problems.
Key words: integrated-logistics of cigarette and tobacco leaf;
strategy; centralized inventory mode; standardization
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交接模式。县公司仓库 （中心库） 交接模式指烟叶在烟草站进行打包、打码后，由各县公司负责运输至县公司烟叶仓库 （中心














































































的烟叶收购成本、收购周期、第 i 个烟草站第 j 天的收购量、每担烟叶每公里的运输成本、县公司仓库第 j 天的出库量与中心
库第 j 天的出库量相等；运输费用是按运输里程和烟叶数量进行结算；实行当天收购的烟叶，当天运输到县公司仓库 （中心
库）；在文中，下标 1 代表县公司仓库，下标 2 代表中心库。
本文将相关变量做如下定义：
i：第 i 个烟草站，j：烟叶收购期的第 j 天，Z：县公司仓库所属的烟草站个数，P：每担烟叶的收购成本，C1 ,C2 ：烟叶总
成本，T：烟叶收购周期，Sij ：第 i 个烟草站第 j 天的收购量，Qi ：第 i 个烟草站烟叶收购期总收购量，Fi ：第 i 个烟草站到县
公司仓库的里程，Hi ：第 i 个烟草站到中心库的里程，L：每担烟叶每公里的运输成本，α1 ,α2 ：每担烟叶的入库成本，β1 ,β2 ：
每担烟叶的库存持有成本，γ1 ,γ2 ：每担烟叶的出库成本，Vj ：县公司仓库 （中心库） 第 j 天的库存量，Uj ：县公司仓库 （中心
库） 第 j 天的出库量，Gi：烟叶收购期第 i 个烟草站可容纳的烟叶数量，W：烟叶收购期县公司仓库可容纳的烟叶数量，χ：县
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式 （2） 表示烟草站库容约束，式 （3） 表示第 i 个烟草站每天的收购量之和为收购期总收购量，式 （4） 表示县公司仓库
的出库量之和为各个烟草站总的收购量，式 （5） 是县公司仓库库容约束，式 （6） 表示县公司仓库当天的出库量不超过前一天









































南山等 15 个烟草站，2012 年，各个烟草日均收购烟叶数量、烟草站至县公司仓库的里程如表 1 所示。
因此，设 T=60，Gi , Sij , Fi 采用上表中的烟叶仓库可容纳数量、日均收购量和里程数，P=10，α=1.4，β=14, γ=1，L=0.002，
W=230 000，χ=123，α=1.2，β=13, γ=0.8。为了简化计算，将烟叶每日库存持有量设定为 Vj=200，j=1,2,…,T。
将以上数据代入模型求解得“县公司仓库”模式和“中心库”模式的烟叶总成本如表 2 所示。



































收购成本 运输成本 入库成本 持有成本 出库成本 总成本
县公司仓库 1 800 000 59 519 252 000 2 520 000 180 000 4 811 519
中心库 1 800 000 47 525 216 000 2 340 000 144 000 4 547 525
问题。建立两烟物流一体化信息管理平台，实现在一个信息平台上处理两烟物流的相关业务，达到分层作业、集中管理。一要
完善烟叶、烟用物资物流管理信息系统模块功能，建立烟叶仓储管理、烟叶调拨运输管理、烟用物资物流管理等系统功能。二





















大同 230 180 28 策武 200 120 22
馆前 800 410 56 三洲 260 100 14
南山 750 260 25 涂坊 400 150 37
新桥 350 180 42 宣成 220 80 50
河田 800 350 2 四都 10 000 80 67
濯田 900 450 35 红山 200 60 110
童坊 600 400 67 羊牯 200 60 50
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（上接第 7 页） 惩罚的方式来终止合谋和权利寻租行为，发挥出南水北调正常的效益。
那么，为什么合谋和寻租行为会存在？正是因为南水北调工程繁杂、涉及地域广泛、中间管理部门众多，导致水资源价格
和需求量等信息存在不对称性，加之机会主义和私利性的存在，促使了合谋和寻租行为的发生。然而，虽然合谋和寻租面临着
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